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Dit boek biedt een inleiding tot het N ederlandse sociaal recht. Primair geschreven 
voor rechtenstudenten in de bachelorsfase van de academische studie, kan het 
boek niettemin ook van nut zijn voor anderen die een eerste kennismaking zoeken 
met het sociaal recht. 
Het boek beoogt inleidend van aard te zijn, door een beperking tot de hoofdlij-
nen. Het is voor een goed begrip noodzakelijk om naast het boek ook kennis te 
nemen van de relevante wetteksten. Het inleidende karakter van dit boek laat 
immers niet toe om elke uitzondering en ieder detail aan de orde te stellen. Er is 
naar gestreefd de belangrijkste beginselen en vindplaatsen van het sociaal recht 
weer te geven op een zodanige wijze, dat de inhoud te bevatten blijft voor iemand 
die voor het eerst met dit rechtsgebied kennismaakt. Tegelijkertijd wordt het aca-
demisch karakter bereikt door op belangrijke punten ook in te gaan op historie en 
achtergronden van de desbetreffende materie. Voorts zijn verwijzingen opgenomen 
naar de belangrijkste literatuur 'en rechtspraak, waardoor de lezer desgewenst ver-
der zijn weg kan vinden in het vakgebied. De literatuurverwijzingen zijn groten-
deels beperkt tot de belangrijkste publicaties die een recent overzicht geven van 
het behandelde. Over vele onderwerpen zijn in artikelen of in oudere publicaties 
detailstudies verschenen. Het is daarom altijd de moeite waard om ook kennis te 
nemen van de vaktijdschriften, monografleen, losbladige en digitale uitgaven, die 
meer gedetailleerde informatie verschaffen. 
In deze achtste druk is het boek geactualiseerd. Wijzigingen in de wetgeving zijn 
verwerkt, alsmede recente rechtspraak en literatuur. 
Bij de voorbereiding van deze druk is hulp verleend door mr. B. Barentsen en stu-
dent-assistente M. Warmerdam, beiden verbonden aan de afdeling Sociaal Recht 
van de Universiteit Leiden. Commentaar op het boek blijft welkom, hetzij via de 
uitgever, hetzij rechtstreeks (e-mailadres:g.j.j.heerma@law.leidenuniv.nl). 
Leiden, december 2010 
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